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^ v ^ v ^ w . . . ^^c.íl<,oc. i ^ v í ñ aettlte a aadie La necesidad de ir derecha (li^-aido, ante el abandono, darse el caso 
IPn mmiñl l lPn [INilHPIEDII i ^ ^ ' ^ t ^ '.n - mente a la ceconsütución del país, topu) de que unos caigaa en el ^ y otros ten-
A pesar de que n i n g u i u i de las circnns 
Umcias favorables a l fomento del a h o r ^ 
( p r a p o m ó n entre el coate de l a v ida y 
j c u i u n e r a c i ó n del trabajo, estabilidad 
éste, e s p í r i t u 'de p r e v i s i ó n , propaganda 190). .'..timoK Hotos .-.flíoí-i- íración. puertos v faros, montes y pesca, bihdad de l levar a l presupueso o rd inano 
ele.), se regifitraai «¡ntre ' Resumiendo los u l t imo* datos *-0«ocj- ^ ^ " ^ r™? míJ KoK*.«n ,10 o^mt ^as cantidades que la reconstuucn'jn nació 
se repartí 
de m i 
uñ momento dado l a sa t i s facc ión de m u ' - p r o v 
$ iaa necesidades y l a so luc ión de no po . cunnti; 
ci>a problemas económicos . 
A tan trascendental obxu sodal , que 
p a r e c í a reservada a los Montes de Piedad 
v que comenzara en 1839 en v i r t u d del 
k 1). cíe 21 de octubre de 1838 creando, 
anexa al de M a d r i d , fundado en.1724, una 
Caja de Aborros Iban cooperado y coope-
ran varios Bancos y entidades, que si 
g i i iendo el ejemplo de los de Bi lbao, Cré" 
ui to ^Balear y de Santander, que las esta 
Mecien.n en 1861, 1872 y 1878, respectiva-
m e n t é , iban extendido su acc ión a esta cía 
si de operaciones, en general, con bastan 
le éxito. 
Asimismo, algunas Corporaciones pro 
ríe ]os"saldos, acreditados m fin al 4 por 100 qtle esto implica 




va, 12"; Alicante, 12; B a l e a r e s , . ^ ; Seví: 
Ha, l l - C o r u ñ a , 1 0 C a s t e l l ó n , 8,9; San-" 
. •Mi i i i ' i ' 8,3Í Ovn-do, 6 : Córdoba , ; N ^ " 
varra , 4 : SaJamanm, %U Burgos, 3: Bu 
dajoz, 2,3: Murc ia , 2,3; Soria, 2-; \ ali.!-
dol id 1,9: Cáceres , 1,7; Cádiz , 1,6- h m 
da, 1.3- Gerona, 1,3; Canai-ias. 1,2; Av i l a , 
1,1; AÍmfrría, 1 ; M á l a g a . 0,9; Logroño ,1 
ü.7.' IVmtevedm, 0,6; Granada, P,5^ L u - . 
go, 0,4: Segovia, 0,3, Teruel, 0,2; Palen 
Primera, 3.159.029,40 pesetas. 
Secunda, lá.411.5[)6,0'¿ 
Tercefá; á5.282'4Í9,82. 






gisterio lo espera boy tfxlo uel buen sen^, 
i ido de los gobernantes y del t r iunfo de la 
just ic ia . 
Si esto no i lega a resolíver el problema 
¿qué p a s a r á m a ñ a n a ? . . . Mediten todos. 
K l asunto es grave v merece estudiar*e.* 
TftÓFASTRO 
EN LA ESTACION DE MONTABL'Z 
n ú c l e o s escolares, contr ibuyen a estimu-
Jai él ahorro entre sus adeptos, y, por ú l -
t imo, el .Estado ha recabado un puesto en 
ta empresa, ü n p i a n t a n d o recientemente el 
Ahor ro Postal. 
En l a actual idad operan en E s p a ñ a 
m á s de 150 Cajas. Por su a n t i g ü e d a d , 
nm- que no por l a c u a n t í a de su saldo, 
con r e l ac ión a l de otras Instituciones, t ra-
tareanos par t icularmente de l a de Madr id . . mlmero de imponentes en 320.¿41. 
En íin del p r i me r a ñ o de su fundación, '1 fumando a los anteriores totales fog 
,o sea en 1839 f igu ró con' un capital de I cantidades confiadas a las Cajas rurales, 
314.245 pesetas, cifra que fué acreciendo n<> incluidas en ellos. Cajas pertenecien 
hasta L'.I millones en 1847; descendió a 1,8 tes a Bancos y entidades de crédi to , cuyos 
millones en 1848 y a v a n z ó de nuevo basta saldos globales se elevan a m á s de 300 mi 
Ja suma de 3,5 millones en 1852, para dis-•Ilo,nea. y Ahor ro Postal, puede afirmarse 
m i n u á r en los sucesivos hasta 1856, en que ftin temor, que en abierta c o n t r a d i c c i ó n 
repuso dicha ú l t i m a cifra. En 1857 arroja ^ realidades que todos tocamos, a des-
pecho del c a r á c t e r c rón ico de l a ca r e s t í a 
de las subsistencias, de la codicia del pro-
pietario de la fima u r t ana , de la mézf 
quin I i i flál f a troí i ' i oficial y p a r t i c u í a r , 1 
de la mal la de impuestos y'gabela;- que 
nos tiende el Fisco, y del ambiente de lu 
jo y vanidad actual , las corrientes de albo 
r ro son considerables y rebasan la c i f in 
de 1.000 millones do pesetas. 
Kl (iobierno ratifica uno y otro día, ante 
la proximidad de la reapertura riel Parla 
fílenlo, su ppopósilo—mejor dir íamos, el 
único motivo que lo retiene en el Po'der 
de dí-di' ar todas las horas de sesiones al 
examen y_^probación de los futuros presu 
k(5ÍQ?STb's. de Ion que se tiene tan sólo una 
m 
La 
Jaldo de 4,3 miHones, el cual se pronun, 
en constfuite aumento' hasta exceder 
| e 6 m i l l o i k s en 1862. De 1863 a 1866 se. 
nwintuvo alrededor de esta c i f r a : en los 
ilos a ñ o s siguientes descend ió a un mil lón 
3 m á s pronunciadamente en 1868, 1869, 
éíi par t icular , y 1870. Entre 4 v 8 millonc? 
l lu . tú ¡ in los saldos de 187 l a 187-4 y de 
187:! a 1908 pasan de 13 a 47 millones'. En 
«i decenio i919-1918 s iguen. esloS aumen-
Lando, excepción ihecha del a ñ o 1914, ep 
que los temores despertados por el coao-
fiieto europeo, dete.rminaron, a q u í com<-
m tpdae parte©, re t ra imiento entre los i m 
p ó n é n t e s y re t i rada do fondos; pero la 
< . uc ión no se hizo esperar, cerrando 1918 
cc.on nn saldo de 61 millones, que compara iflea uiuy vaga. 
• lo úm el de 1909, ofrece un alza de m á s El extraordinario de Fomento que a] se-
de 13 millones de pesetas. ñor Calderón y ciertas oficiosidades han 
E l n ú m e r o mayor de imponentes de la dado -n conocer, ^anlicipadainente a la 
Caja m a d r i l e ñ a lo aporta, l a clase de me- Prensa, es objeto de muchos comentarios, 
ñ o r e s (26.725),- a l a que siguen las muje la mayor ía adversos, BQ por que s© (le. 
Ha (juedado susc»if)io por los interesados 
. convenía para la constitución en Ma-
l , 0,2; ^ \ ^ j J : \ i ¿ ^ T ^ i 3 m ^ p . d r . i d del Hanco Central. qp0 así, definiti 
ainenle, s.e denominlífá Ui entidad a que 
temos venido reflrhmdonos en nuestras an 
teiiores crónicas. 
Los elementos hancaiios qué ía integran, 
son los siguientes: 
Señores marques de Aldania, conde de 
los Gaytanes y don Joan Manuel de Lau-
da luce, en representación de la Casa Al -
daiihi y Compañía; Crédito de la l 'nión 
Minera; de Hilbao; Fla'if.íf Rod'íyni.'Z -\cos 
ta, de Granada; Raneo Culpuzcoarm, fié 
San Sebast ián; Raneo de Santander; Ran-
eo Castellano, de Vfilladolid; Manco de Cré" 
dito, de Zaragoza, y (:.ié(lllo Vavarro, (\s 
Pamplona. 1 
i''.l capital del nuevo Rauco se ha lijado 
en 200 millones de pesetas, divididos en 
acciones de 500 pesetas, y comenzara a 
luncionar en primeros del próximo aóo 
de 1920. 
s.- nos dice a últ ima hora que tembién 
se ha adherido, aportando sus Sucursales 
de Madrid, Toledo y Arévalo, la (.asa Su 
.cesores de A. Jiménez, de Avila. 
pesetas respecto a 1917. 
De dicho tota^ corresponde 148 millones 
a las Cajas provincia l es y muncipales de 
San Bebas t i áp , Bilbao', V i t o p u y Pam-
plona. 
. En el decurso de los diez ú l t i m o s a ñ o s 
el capital impuesto en todas las mencio-
nad a,s Cajas, iba acrecido de 2 i l a 485 m i -
IIOIK-S de pesetas, o sea 244 millones y él 
Las sesione- de Rolsf^, durante la senía 
na úhjriifi. uli<neii pOcp iiia;;:vii ¡.aro la 
Crónica. • -
Continúan restando disponibilidades al 
¡ l i d i ado los excesos de la especulación en 
moneda extranjeia, así es (pie las opera 
: ionés esiún muy desanimaba» v los onr 
sos acensan gran ttojedail. 
Contribuye tamliien a ella el aspecto agu 
do que están tomando las cuestiones cu-
riales y los temores de lo que podra ocu 
n l r el lunes ^Centrar en vigor el aciu'rdo 
d^l «lock-out»,, lomado por. la Federación 
hjUrpnal. aunque éste sólo afecte a Barce 
lona, 
Al próximo, cierra el Interior i por lüü 
antiguo, a 75,4'.; el de 1919, a 75.2r.; el Ex-
terior, a 86,20; el Amortizáble 5 por 100; a 
98 y 97,30 emisiones antiguas mf 1017; el 
Háiíco de España, a 525, y los francos y li 
brás, a 60,50 y 21,77, respectivamente. 
L U I S D E MADARIAGA 
Bupeau dp Estudios EconómicorF inanr 
cleros. 
Pdf íior a i Jop de W m i 
según anoche eornunicaron al Gobierno 
r i v i l , en la estación de MontalJll'/',, de la 
linea del Norte, htdiifi ocurrido # 1 ucci 
dente, del que resiiilaron heridas dos per-
sonas, aunque, por fortuna, no de eonsi 
deración. 
Lo ocurrido fue lo siguiente: 
Kl tren mixto, número 937,- que en viaje 
a Santander llegó a la estación de Monta 
bliz a las 15,35, rebasó unos 160 metros el 
andén. , S 
Varios de K)| viajems que en el convoy 
viajaban y qne gí di-ron i nenia de que en 
sentido contrario llegaba el tren 1.916, de 
mercancías, temiendo un choque violento,' 
ge ftrppJftTón i'i'ecipitadamente a la vía, re 
sultandf» dos de ellos con diferentes tien-
das, 
Inmediatamente fueron asistido--- en el 
botiquín del ferrocarril de viajeros, donde 
se ¡nido apreciar que las lesiones no eran 
de mayor Importancia. 
A cansa del accidente mencionado, el 
mixto de la coite llegó ajioche a Santau 
der con unos cliárenta minutos de retraso. 
M S T f l J TEATROS 
TEATRO PEREDA 
LA SEÑORA 
'oña Felisa de la Puente ürcarey 
ha fallecido el día 3 de noviembre de 1919 
A LAS DIEZ DE LA MAÑANA 
después tía recibir tos Santos Sacramentos y la bendiolón apostóPaa 
I . 
Su afligido esposo don José Pérez y López; hermana polí t ica doña Amelia; so-
brinos, sobrinos polít icos, pr imos y d e m á s parientes, 
RUEGAN en caridad a sus amistados encomienden 
su alma a Dios y asistan al funeral que se ce l eb ra r á 
hoy, a las DIEZ, en la iglesia parroquial de San Fran-
cisco, y a la conducción del cadáver , a las TRES Y ME-
DIA de la tarde del mismo día, desde la casa mortuo-
ria, Puerta la Sierra, n ú m e r o 5, al sitio de costumbre. 
La misa de alma se ce leb ra rá hoy, a las ocho v media de la mafíana, en 
citada iglesia. 
Aunque la despedida (IM srónr Simiaca 
na estaba anunciada para ayer, como la 
insMiiadón eléctrica necesaria para las pro 
veceiones cinematográficas no pudo termi 
narse a su debido tiempo, la Empresa ha 
prorrogado por hoy el contrato ion esta 
Bumpañía, con el objeto de no tener quej 
cerrar el teatro. 
Mañana dará comienzo la temporada de 
cinematógrafo, qpe premete resultar bri 
Üantlsimá, pues para este e.-pectáculo la 
Sociedad anón ima «Teatro Pereda», tiene 
la exclusiva en Santander de la importan-
te Agencia emématográflea "Ajuria», que 
dispone de las mejores «fllms», que produ-
cen las más acreditadas mannfaetnras ci 
nematográfleas dj?l mundo. 
En el programa de m a ñ a n a se presenta 
rá al pú-blico una lindisimr, comedia, JMI 
cincp partes, titulada «La verdad oculiai, 
de la genial actriz del teatro mudo Papli 
na Fredei-ick, que jiace en esta película, 
donde rivalizan e| arte, e| interés y el buen 
gusto, una de sus más bellas creaciuneg. 
A continuación se proyectará otra pro-
ducción de la Casa «Ajurla», en dos partes, 
de gran fuera cómica, cuyo protagonista 
Alguien h a b í a dioho que el Magisterio es muy conocido, por sus chispeantes y 
era un c a d á v e r y se equivocó. E l Magiste or iginal ís imas ocurrencias, entre los añ 
t i i - en l a hora ue l a prueba d e m o s t r ó su clonados al cine. 
vi tal idad. Se r e u n i ó en Asamblea provin- Todo esto, unido a la comodidad y agrá 
d a i . Iba a tratarse, n á d a m e n o s , que dei dable temperatura que. por medio de l a 
ingreso en l a Casa del Pueblo. Los pa r t i calefacción se disfrutará en la sala, liace 
dos se h a b í a n inclinado, en su m a y o r í a , esperar que el Teatro Pereda, durante esta 
por el in-gr-Jdo. Per.» liega l a hora y los breve temporada cinematográfica, sea el 
aniinus e s t án medrosos unos, y otros te- punto de reunión de la buena sociedad san 
men abordar el asunto y se oa el caso i n tanderina. 
LOS MOMENTOS OE L,A PRUEBA 
Un peligro nacional. 
De Santander a madrin a pie 
RINCONES MONTA Sí KSE-'. PALACIO DE LOS IUKAUO, EN CASAR DE PKP;1ED 
Kl (TA!. I'ALLKGIO Kl, 1LUSTHK Mt'SlCO MONTAÑÉS DON JESÚS DK M0N^STEU[0 ' ^ 
V V V V V V V W A \ V V V V W V a W V V \ VV\AA^VVVVV V \ \ \ X-XVVVXTV V\ \ \ \ \ A \ V V \ W V \ ' V - \ . ' V W V V V W \ ' V > ̂ . vv v ^ w v ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lugar el d ía 14 del corriente, a las cinco 
de l a tarde, en Muriedas. 
Por ú l t i m o propuso el presidente pedU" i 
al mismo seño r alcalde, o bien a l Ayunta-1 ,)P1"tro ^ breves d í a s s a l d r á nuevamen 
miento, ípi-e practique las'gestiones que | a« Santarifter para Madr id el equipo 
es tén de su parte para que se celebre la « ^ I t a * deportista, que va a la corte pa^ 
feria mensual abandonada, en los oanr , l,ac,'r m t T e ^ a Majestad el Rey dela 
pos de Cotóa, t é r m i n o de M^H^fio , y a s í . Plaoa ^ l a de l a Mo«taña dedi-
se acuerda. 
Con lo cual se dtó por terminado el 
acto. 
La huelga dejos zíngueros 
Cuambi en los confiietns sociales reina la 
a rmonía entre los elementos obreros y pa 
tronales, pronto entran en vías de franca 
solución los movimiento» ti^elguis^cos. 
Ayer se soliudunó la tmel^a en los talle-
res de ios señores don Avelino ('.«nal, To. 
más Amparán, I-"ederivo (ialonee y Pedro 
santos l.ópe/, loá" cuales individualmente 
ñrmfiron tas bases presentydf'.y, gfbj los 
obreros. 
Los patronos señores Barros (don Fran 
cisco), SopelanS, <ioyenechea íbijo), <>oye; 
neebea ijiadre). (iarcía Lomas, l,oj)o, Cámus 
BarfQs y Ambrosio, Wiíhchs, Alfredo (ló-
mez y Carbelo, firmaron las Pases colee-
tivamenie por pertenecer a la Asociación 
Patroina] de Conslnícclónes, y brevia ui 
gima pequeña modificación (le .pases 
que no alteran el espirilu ¿(tf las mismas. 
Tambinn la Soeirdad tmónlma •La Pfcftá 
Tallad^" aceptó las bases de los trabajado 
res, y por tanto, hoy martes habrán r eam\ í 
dado los obreros sus faenas. 
La Comisión obrera, formada por los se 
ñores Luis Palacio, • F.duardo Mijares, 
Daniel Sastre y Teodoro Mijares encontró 
en los patronos facilidades que contribuye 
ron a la solución del conflicto, y ya sólo 
quedé tm pequeño lunar que se coníia en 
orillar y que se refiere al obrador de v i 
drieria del señor Tejeiro, donde aceptan 
las bases, pero se niegan a firmar. 
, Como el patrono esta fuera, se han 11 
mitado !oo obreros a acordar no adquirir 
ni colorar vidrio de dicha Casa, aplazando 
para en. el caso de que dicho patrono no 
aceptara lo que ya los demás patronos han 
firmado, el adoptar medidas que el ramo 
ca a l Soberano, siendo a d e m á s portado-
res los expedicionarios de mensajes para 
la g u a r n i c i ó n , Prensa, Exploradores y 
c a p i t á n general de Madr id . 
Todo e s t á preparado para la marcha, 
s e g ú n nuestros informes, esperándose 
ú n i c a m e n t e l a necesaria autorización del 
min is t ro de l a Guerra. 
Los sindicalistas. 
P E T I C I O N DENEGADA 
Pa ra el d i a de íhoy temían preparado 
un m i t i n propaganda varios elementos 
sindicalistas. 
Con p ropós i t o de tomar parte en él lie 
garon a esta ciudad los conocidos propa 
gandistas 'BosnacaHa, Miranda y Mauro 
Baj a t ierra . 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r marqué* d« 
Valdavia , d e n e g ó la. autor ización pedidi 
para la ce leb rac ión del acto referido. 
DEPORTES 
Banquete a Lóoez 
Santander, 4 de noviembre de 1919. 
t i e x c e i e n ü s i m o e i lustrisimo sefiór Obispo d . esta diócesis 6" ha 
nado .-orueder indplgenc' is en la f o r m a ucostunJjruaa. 
Funeraria de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227 
dipi 
sólito de que niuolioí^ de l o s mismos que 
u a b í a n eximido op in ión favorable a la sin 
d icac ión , i i n n a n una p ropos ic ión eu que 
se ruega no ihablar de t a i asunto. Entre 
los Armantes aparecen presidentes de par 
t ido, que lo hacen en nombre de todos los 
asociados. ¿Qué ha pasado? Que el t iem-
po ha heólio ' reflexionar y el Magisterio 
sé da cuenta de la transcendencia del 
acuerdo. 
Esta es la prueba de que en él existe v i -
da y existe conciencia de sus actos. Para 
el uta en que los apasionados quieran im-
poner sus normas, y a sabemos d ó n d e ^cu 
u i r en 
de l a p 
Más adelfpiip, la pinpi'e»a dani a conocer 
las más Interesantes seríes que obtengan 
los éxitos más clamorosos en las salas de 
cinematógrafo. 
t 
LA TASA DE LA LECHE 
I 
de construcción balarla de nevar a efecto. 
Mucho celebraríamos el que el pequeño liem'P0s actuales y ello es debido al entr 
deiallr que separa al señor Tejeiro de sus siasmo y sacrificio que se ha impuesto el 
obreros se solucionase en forma que evite fu turo homenajeado 
ludias que siempre dejan tras sí rencores . i y ¿ , - I J „:,0oiÁn 
que en un princ ipio sin Fáciles de evitar • , Se debe el éxito de organización 
y que luego se ignora hasta dónde pueden,de ^ carreras de este verano y en pam 
llegar. | cular l a del catnpaonato ciclista dp Esp»' 
na, que fue c , is im r ada como la más pe' 
fecta y acubada de c u m i a - se han v'nr 
do celebrando. 
Su obra, aun no terminada, como de 
mostraremos en un a r t í cu lo (pie «i tienr 
po oportuno publicaremos, no se ha lin" 
tado a lograr p rosé l i tos en nuestra tierra, 
sino quej traspasando las fronteras de la 
« t i e r ruca» , ha colocado el nombre de 80 
ent idad y con él a la afición, que sal"»' 
mente encauza, en u n lugar envidiado. ^ 
Díga lo sino el revuelo que en el '"nlin 
dillo» deportivo ha causado el folleto con 
t r a la Unión Velocipédica Española, cu 
ECOS DE SOCIEDAD 
PETICIONES DE Mw\NO 
En el pueblo de Colindres fué pedida 
anteayer la mano de l a bella y dis t i r igui 
da s e ñ o r i t a M a r í a del Castiillo para el co 
nocido joven de esta localidad don Pedro 
Ruiz. 
La boda se ce leb ra rá a fines del corrien 
te mes. 
—Ha sido pedida l a mano de l a bella y 
d is t inguida s e ñ o r i t a Juani ta Erasun Ji 
E L J O V E N 
Don Francisco Rueda flmo 
HA FALIEC1D0 EN EL MEi DE SEPTiEMBRE OLMO EN MANZANILLO (ISLA DE CUBA) 
a los 18 a ñ o s de edad 
HA RIENDO RECIBIDO L O S AUXILIOS ESPIRITUALES 
D . e. R . 
c o m p á s de espera, en el que apelaremos 
a. todo lo legal. Nos di r ig i remos a los 
Ayuntamientos, Diputaciones, Centros de 
E n s e ñ a n z a y representantes en Cortes, 
Les descamo» muohas feldieidadí1*. 
bilio López . 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Censulta de doce a dos.—Teléfono 7-08 
Gómez Greña, 6. principal. 
alcanzar mover la a p a t í a ; ^ sftl'' 
reconocer qur acoDip*1' 
Su desconsolado padre don Gregorio Rueda Fernández; bermanos Sandalio e 
Hlginio Hueda Amo, Paz y Antonia Rueda Pila; abuelo don Ildefonso Amo 
Peláez; t ía polí t ica dofía Paz Pila de Rueda, tíos, pr imos y d e m á s pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma al Todopoderoso y asistir al funeral que en su-
fragio de la misma, se ce lebra rá en la iglesia parro-
quial de este pueblo, el viernes p róx imo día 7 de los 
corrientes, a las DIEZ de su mafiana; por cuyos favo-
rea les vivirán eternamente agradecidos. 
Saro de Cnrriedo, 8 de noviembre de 1919. 
Kl S iñd ipa to Agr íco la del Valle de Ga-
niargo se ha reunido en asamblea gene 
¡teUmU de l a V l a s r ' E l presidente K a la que asistieron t a m b i é n otros m u rriénéz para el joven y querido amigo y m cargos y a t a q ^ r e n el amtenido ^ 
j r o v i n c i a l , hombre e c u á n i m e , de dios ganaderos y labradores, en vista de nuestro don Félix G u t i é r r e z Maoho. servido para que la. Prensa proíestów 
autor idad y de prestigio superior a todos, que en la reuíntón ®e ¡había de t r a t a r del La boda t e n d r á lugar a fines de año . nida nara fprmmn,- ^n» i i n i i p n a a y 
- l evan ta rá bandera donde agruparse ha ei M,.„hiarna nnw imnmrt ímtp de redueir a ÜMT A^U- . ^ i i m i i d . i con ía H j 
Magisterio que quiera ser l ibre y allí es P,oble na- apor tan te de reducir a ENLACE . .pobreza» de les m é t o d o s que boy 
taremos muchos, y la defenderemos don- laSiir ^ venta de la lechc ^ n t o en l a ^ Dias Pasados contrajeron mat r imonio , mos an ciclismo, 1^ discusión en ^ 
l de qu ie ra que los enemigos nos presen p i ta l como en puestos y f á b r i c a s y otras en el pueblo de Ajo, la d i s t inguida señor i asamblea magna de nuevos reglai"611'05, 
ÍTe ^uenmKH annoma y S a S o í l illdustri'as- A , ta ^ Cabmo * el simPátic<> j ^ e n Gé qae se ajusten por completo a la vidanv/ 
que queitmo^ la aimonid > ansiamos la de dar ^ e n t a el presidente del sar G ü e m e s . dema de los d p n n r t ^ v m i ^ contenían 
re iv ind icac ión , pero quienes no l a acep ^ , , , ™ * .1 • , uema ue ios deportes y que comeiip 
ion, h á g a n s e l a cuenta de que deslinda- ^ i « * o del objeto de l a r e u n i ó n , y re Apadrmaron a los contrayentes don ampl io concepto de i » autonomía ^ 
neinos campos y a la lucha iremos. conocida l a impor tancia del asunto, Beto- tóemardino Crespo y l a señor i t a M a r í a ftal 
Son ahora los Gobiernos quienes han de m a r ó n por unanimidad los acuerdos si GabriJlo, hermana de l a desposada. El 
resolver este pleito. Hemos consegudo un guie^tes • ' 
Primero.—Protestar anta l a Junta de 
Subsistencias de su aouerdo de obligar a 
las industr ias l á c t e a s a no pagar m á s de 
pidiendo jus t ic ia y pidiendo ayuda. Si 0 3 5 pesetas eI lit.ro de leclie a los producv 
todos nos abandonaJi,. ¿que hacemos? . . . j , - ^ .̂1 
Piensen en ello los gobeniantes; piense tores considerando l a é p o c a de mayor ne ( 
•en ello el pueblo; vean todos la graveaad cesidad de piensos pa ra sus ganados, ex , 
que encierran las decisiones extremas que cesivamante caros, l o mismo que el ele 
el Magisterio tomaría al no atenderle, y v,ado preCio q^e alcanzan las vacas de le-
ño busquen pal iat ivos sino soluciones de h 
l in i t ivas . Si los gobiernos no tienen valor c 
y autor idad para afrontar el problema, de Segundo .—Nombra í - Comisiones en to 
jen el puesto a quienes a ello se presten, dos los pueblos del Munic ip io para, en ca-| 
.N.o slro problema, por ser problema « 5 So de que l a citada Junta no atienda a las 
necesita resolverse entre bas t í - • • 1 1 1, J < o — 
dores y a espaldas del pueblo, sino de p í a ^ W W O M S de los labradores y ganade , fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
no, con la e n e r g í a y prestigio que nunca ros. se encarguen de gestionar dicho ™6 y sus derivados, 
h a n de (faltar a l gobernante y cuando le asunto y hacer que se respeten sus l e g í t r 
falte, deje su puesto y no cargue con l a mos derechos I u T E s ^ X f y í M T e ^ r o ^ o m u n i o a r a l a F e d e r a c i ó n ' 
no pa ra encauzar el progreso y salvar la -provincial de Sindicatos a g r í c o l a s para 
Pat r ia . que a su vez lo Ihaga a todos los de l a pro-
Los que amamos l a l iber tad y la inde vincia, i n v i t á n d o l e s a que tomen parte ac-
pondencia, nos pronunciamos en contra i - J ^ 1 • ^ Í 
de la o r ieñ tac ió i i tomada; pero tengan on tl,Va en aSUIlto de tan Vltal ,nterés-
cuenta todos que entre los tentáculos Cuarto.—Comunicar a l a Prensa local 
que la «Casa del Puebloi) extiende para i r estos acuerdos, rogando su pub l i cac ión , 
a l comunismo y a l a s i n d i c a c i ó n ú n i c a , Quinto.-^Pedir a l s e ñ o r alcalde de este »¡SSSSSâ S SfftM! r"" T « ? ' ± * * * * A y u n t o i e n t o 
es barata y suscita nuestros recelos y sus- 108 acuerdos insertos y a su vez asist ir a 
pica.ciftB, no todo» e s t á a ©n el secreto, pu la rtuniÓM 4e c o m i t i o n e d o » qu« imivá 
José Pal acio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
Consulta todos l s d ías , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BTJIMíOS. N L M R R n 1. «RCTIMOO 
íeopoiiioiioilríguezF. Sierra 
CIRUJANO DENTISTA 
da la Facultad de Medicina de 
Conni l t a de diez a una y de tres» 
Ha traslado su c l ín ica a la 
Pr imera , n ú m e r o 2, principal , 




Migue l López Dór iga , el digno y entr 
siasta presidente de l a U . C. M. S,, va a 
ser obequiado con un banquete porlaañ | < 
ción santanderina, para testimoniarle mo 
destamente, pero con el ca r iño que estos 
"actos representan, el agradecimiento que 
los deportistas le adeudan por su laboi 
fecunda a l frente del ciclismo y motóci 
cl ismo m o n t a ñ é s . 
Nunca tuvieron estos deportes mayor 
esplendor en nuestra t i e r ra que en los 
p a r t a n . 
fe' 
oiieiiale-
c M las t£ 
• " ^ t a e l di 
' MUER' 
¿^ucl ia^K, 
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EN ( 
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¡¡lio (lia en si 
1 rnayor mi 
íles, porque ;ic 
Barcelona. 
]señor Burgi 
p haliía coi 
I rjvil señor . 
lo transniiii 
lia d» di as ; 
1 lia enipeza 
i qiifi no se 1 
.•trabaja en 
irlo todas las 
, espíritus : 
¡ven fuerza 
¡ipor no halic 
pin coiillido. 
Bada hm a y 
stü moviiiiieni 
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a fin de 
IWÍos y oorei 
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a), señor (ir 
p poco coi 
señor ( ¡ 1 
lar y clisn 
(le BarceU 
-0J' el s e ñ o r 
noticias re r i i i 
"V.pues j.Mi-
no quierei 
!Í9;C0ri ello e 
toninó el m i i 
Mistas ilicier 
!8Í;Ír a las Coi 
«les, y confía 
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MÉDICO 
Especialista en enfermedades de ia piel 
y teeretas. 
Aplicaciones di? rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad m é d i c a , masaje, luz, aire 
•aliente, etc. 
Reanuda su cónsu l tu. 
Ol ru j ía general. 
Especialista en Partos. EnfeTin8 
de l a Mujer , V ía s Urinarias. 
Consulta de 1# a 1 y <*« 3 8 5' «Ji 
Amós do Escalante, l i 1 .°—Teléf^ 
lllarlDO FernándezFi 
ABOGADO 
Amó» de Escalante, 12, primero 
TEAT 
M u í a Lomlera 
Abogado.—Procurador de loe Trl»*11 
de l a l-i. M. S.. «I yugo (ie cueto inespe iud í ímewte l ia bajado al 
^ • ^ T al cicliBino e s p a ñ o l , bien raer sepulcro cuan-io uun «a afición recordaba 
la de las riu',siii.Mi«s sociales, y del estado 
del «los&out* efi Barcelona. 
Leyó las luuuiendas aprobadas al \yro 
? f P 1 ^ aue el s á b a d o 8, a las nueve SU8 t r iunfos en San S e b a s t i á n , eai e l croes yecto del r a i m e n especial de los Munlci -
^ P , la noche, le d a r á l a afición en nacional corrido en oí Sardinero el pas-r pios mayores de 100.000 habitantes, dándo-
'O ¿ra T->nT» •ÍS»*»V» 1 o/I n acta TiTfWPí'tn 
^ rant " E l Centro», de don Pedro do afjo y el provinc ia l de este ano. 
M a r t í n - f Hoy, a las cuatro y i : cc'ja, s e r á 
indi 
s e r á n lleva 
" que convivimos sportivaiuen- dos sus restos a l cementerio de Cueto, 
v" 'oéz Dóriga, nos sumamos al jus- desde el b a r r i o de Bellavista, y; al recor 
aje- ! d á r s e l o nosotros a los aficionados para 
"fl^io del cubierto s e r á de diez que hagan acto de presenicia en el momen 
Pr̂  tarjetas pueden adquir irse to del sepelio, pedimos a la vez a los lee 
americano. Z a p a t e r í a de F r a r r tores una o r a c i ó n piadosa por el a lma de 
Lfihez y en el restaurant. " E l Cen- tan l lorado amigo. 
-• .ael <iía 7, a las doce. Descanse en paz y 
V I E R T E D E n> 
reciba su fami l i a 
M l ' E R T E UN D E P O R T I S T A nusitro m á s sentido p é s a m e por l a i r repa 
t̂a con la not ic ia anter ior la que rabie p é r d i d a que acaba de sufrir . 
' p a c i ó n publicamos, (jue, a l Uegar 
noórr, nos iha causado doloi-o 
iiiuclia(-ho l,If,,'t<!' tlue tai diferén-
i" ¿jjjjg pedestres hizo alarde de sus 
rilo Rumayor. el pedeslrista e n ü r 
'que liefendió pr imero loé colore? 
"¿jinDástica y d e s p u é s los tlel Ar iñ , 
PRPE MONTANA 
Sastrería madrileña 
Santa Clara, 2 . - T e l é f o n o , 962 
se por terminado este proyecto. 
El ministro de Hacienda dió cuenta del 
proyecto de ingresos, que fué discutido y 
aprobado, quedando el sefior Bugallal en 
el uso de la palabra para eW'.onsejo que! males, 
se celebrará el miércolés. 
Después, el ministro de la Gobernación, 
leyó extensos telegramas remitidos por 
el gobernador de Barcelona, en los que se 
ila cuenta de sus géátfóñes para resolver 
él conflicto. 
En el último telegrama dice que los obre 
ros parados alcanzan a 30.000, incluyendo 
los 10.000 que p.staban parados por huelgas 
antes del «lock outn. 
La mayor ía de las casas cerradas son Ú2 
rnetalUrgic'os, aprestos^ blanqueo y trans 
portes. 
Kn el [lueriD han trabajado nieno.s de la 
luiuid de los obreros y en el resto de los 
oficios se ha trabajado con normalidad. 
En la cuenca del Llobregat. según las 
noticias recibidas por el gobernador, l ian 
entrado al trabajo los obreros como en los 
Puerto de Santa María él maniconñc 
Ciü para reclusos. 
El . AGIO EN LA MONEDA EXTRANJERA 
En Gobernación han facilitado esta ma-
drugada la siguiente nota oficiosa 
«El Gobierno lúa puesto atención constan 
te al problema del agio en la moneda ex-
tranjera, pero no queriendo darle una so-
lución precipitada que produjera mayores 
deliberó reiteradamente sobre Qa 
T e n d r é i s s a lud y v i g o r tomando e l 
VINO TÓNICO REGENERADOR 
cont ra la impotenc ia y enfer-
medades de la m é d u l a . POTENTOL 
PEIEZ DEL aiouno V c. DE VENTA en las DROGUERÍAS de adopción de medidas que venia anuncian do, a fin de que el mercado fuera inspi-rándose en forma que el daño se atéñuase 
hasta reducirse al mín imo y procurando 
de este modo hermanar en lo posible los 
intereses privados con la defensa obligada 
del capital nacional. 
No consintiendo ya el interés Publico p e r t u r b a c i ó n a l a v ida p ú b l i c a merece ser 
una mavor dilación, se ha enviado a la ^ *r 
".aceta»" y se publicará m a ñ a n a , nwirtes. execrado por todos. 
una real orden aprobando una disposición «La Acción» deliende el «dock out« y 
a propuesta'del ininisiro de Hacienda, por elogia su finalidfd. 
la que se intervendrán y res t r ingi rán , 
dentro de lo inexcusable, esta clase de ope-
Plaza de las tolas, i 
- y W a d R M y S -
cosas iliciitas y que todo el que trae una Telegrama bursátil. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
raciones-
•COMO 
Le parece bien l a contí l i tuctón en Espa inter ior , 4 por 100. 
fia de u n Gobierno fuerte que acabe eon Exterior, 4 por UlO 
GOMO PARTI-EMBAJADOR O 
CULAR? 
Se ha comentado esta tarde que el ceñ-
ios desm-í'iefe de' sindicalismo. 
NOTA OFICIOSA 
Barcelona, 3.—En el Gobierno c iv i l l i an 
EL MOMENTO POLÍTICO 
las cualru y inedia, tendrá lugar el 
jn de ministros en la Presidencia, 
r EN GOBERNACION 
lliiinistro de la Cohernacióu recibió al 
0 flia en su despacho a los periodis-
¡80 mayor nuinero que en los días ñor-
í. porque ticudían en busca de noticias 
, Barcelona. 
[geñor Bureos y Mazo empezó dicien-
babía confereiiriado con el goberna 
V s en a expos clón permanen e. Prec os marca- lempos normales, excepto los que estáp 
r'ns pn tndns Ins fpnpms nitímas nnvPdadfis ^ huelKa Por " " " ^ de Ul aPWcaci6n de Sánchez de Poca, poco antes d. eo-
ros en IOQOS ios géneros, ummas noveaaaes. ^ j o m a a ¿ de 0,.ll0 bpras menzar el consejo. 
= Terminó dlciendc) el ministro que las im-
presiones no soñ malas; que créfl «P'e se 
impondrá la cordura. 
DE VISITA 
' - El señor Sánchez de Toca marchó des 
püés <lel Consejo desde la Presirlencia a 
casa del infante don Alfonso. 
I.A CUESTION MILITAR 
1 El Tribunal de honor, encargado, de juz 
gar a 25 alumnos de la Escuela Superior 
de Guerra, lia terminado sus funciones. 
Se guarda gran reserva acerca del fallo, 
pero se asegura que propone la separación 
del servicio de 18 oficiales. 
EL VIAJE DE BERENGUEB 
Eí miércoles l legará a Madrid el alto co-
misario de España en Marruecos, general. 
, Berenguer. , ¡ 
El ministro de la Guerra ha manifestado ; 
que el viaje del general Berenguer obede „ . . . . ^ . ^ « " « e • n c 
ce a la conveniénbia de exponer al Góbier- D U R A N T E E L C R E C I M I E N T O D E U Ü ! » 
ho los planes que 66 necesario d.'senvolver NIÑOS 
en nuestra zona de prolección. 
UNO QUE REGRESA 
Ha regresado el director general de Pri-
siones, después de haber inaugurado en 
de del Moral de Calatrava acudiera a la faci l i tado esta nochft j a nota oficic>sa 8 
Presidencia, con onjeto de visitar ai se-
Amorí izable , 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladol id a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas . 
gobierno ha dirigido un telegrama a las 
fuerzas pipas de Barcelona. 
portante Consejo de m i n i s t r o s . - E l g e n e r a l Berenguer 
legará el m i é r c o l e s a M a d r i d . Una v is i ta comen tada . 
KN LA PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS 
i irjil, :;, El Jefe del Cohierno acudió ' A las cinco menos cuarto de, la tarde se 
maftarm a la Presidencia, despachan reunieron los ministros en la Presidencia, 
algunos asuntos. Cuino *no tenía ciiada i para celebrar Consejo. 
¡¿nina visiva, el señor Sánchez de To-1 El primero que llegó a la Presidencia fué 
,¿-reiirn a sn domicilio, desde donde ni señor .Sánchez de Toca. 
por teléfono con el ministro de la Dijo que las noticias que tenia'hasta 
¿mactfii, para informarse de las noti aquel momento de Barcelona eran buenas. 
' rtlt'jfii(las de liarcelona. Agregó que el alto comisario de España 
ln subsecretario, señor Cañáis, hablando l ;n Marruecos vendrá, a Madrid en la pri-
H0 periodistas, les dijo que esta lar | .aera semana, para aclarar o indicar sus 
proyectos. 
Dijo también que en el homenaje al ca-
pitán general de Cataluña han hecho todos 
inanitestaciones de adhesión al Trono. 
Preguntado por las maniobras que reali 
;'.an las fuerzas de guarnición en Madrid, 
contestó que no tienen importancia 
Manifestó después que el general Aguile-
ra está completamente restablecido y que 
dentro de dos o tres días volverá a Ma 
g u í e n t e : 
« C o m u n i c a el jefe de Pol ic ía , como avan 
relacionaba esta visita con la que el c0 ias ijstas que ae e s t á n confeccionan Banco^deT^ío 'de ' í iTpia ta 
presidenio sr proponía bü&T ál señor (ío dj,st/rjtof. (jUe p r ó x i m a m e n t e hue^ S. C. Mercantil 
Maura antes de P i l l e a r su nota 28.600 obreros, es decir, e l doble de Catalana de Gas . . . . 
toñ periodistas le preguntaron si iba en o L i i ^ • Banco de Barcelona 
ralidad .le embajador y se limitó Q contes- los que estaban on huelga los d í a s anteno « w u - o j e Barcelona 
tai (pie iba por un asunto que probahlemen res. Libras 
le se discutir.á en las Cortes. j L a m a y o r í a pertenecen a los ramos de Marcos 
. m e t a l ú r g i c o s , aprestos, blanqueo y trans Liras 
portes. 
En los muelles huelgan m á s de l a mi tad 
de loe obreros .» 
LOS PERIODICOS 
Esta m a ñ a n a se d e c í a que los p e r i ó d i 
eos r e a n u d a r í a n su pub l icac ión , pero a 
ú l t i m a hora se ha celebrado una r e u n i ó n 
Grao Mn" y 6,30 de la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o 
M I R E Y - Y A D E L A C B A S 
(bailarina y guitarrista) 
























BOLSA D E L O N D R E S 
los médicos recomiendan 
AVENACAGAO 
a base de fosfates reconstituyentes-
..(iljril señor-Ainado y que las noticias 
"wansinitia eran mas satisfactorias 
de ilias anteriores. 
ISelta empezado el "locU out», pero se 
ique no se extiende. 
I - mil'aja en nnul.ias fál.ricas y se lian 
Lirio todas las tiendas. 
íj¿ espíritus se hallan . ' i i calma, núes 
laven fuerzas en las calles de Barcelo-
por lio liaher tenido cpie intervenir en 
\ onllicto. 
pBa<la'("'a y Alio Llolire^al no se ad 
1 lü niovinilento alguno ni agitación. 
[Ii piayoria de los patronos y de los 
liaos dan ejemplos de consideración y 
|i- liisl'iiestos a la iransigencia v con 
Gobierno lia dirigido un expresivo te 
na a las tuerzas vivas y de la poli 
Barcelona por los trabajos que rea 
a fiti de conciliar los intereses* de 
«nos y obreros y evitar que el «lock-
i se extienda, 
Epeligro, añadió el ministro, no existe 
ps que en la actiiud que adopte a su 
0 el presidente de la Federación Ra 
señor (iranperas, que marcha de 
M. poco conciliador. 
61 señor (iranperns se aviene a liar 
ífnlar y discutir es posible que se re-
ta de Barcelona noticias más optimis 
taego el señor Burgos y Mazo dijo que 
inoticias recibidas de Huelva eran pesi 
Blas, pues |iarece (|ue los obreros de Río 
Wp no quieren volver al trabajo empeo-
P con ello el conflicto. i 
Tírrniiiú el ministro su entrevista con los 
(Mistas diciendo que el (iobiernn insis 
Mnir a las Cortes del ]-¿ al lí ilel corrien 
¡nes. y confia en aprobar rápidamente 
'presupuestos. 
DE PRESUPUESTOS 
ftinistro de Hacienda conferenció hoy 
fl subsecretario de la Gobernación, 
los directores generales de Adminls-
^ ó c a l y de Comunicaciones y con 
'"ispector general de Sanidad, para ira-! 
H Introducir algunas modificaciones 
cifras de sus respectivos présupues 
I LOS CIRCCI.OS POLITICOS 
ir"e la iiiañana, los Círculos políti- , 
'» estado muy concurridos, comen-
8 la situación. i « 
a asegurado que se celebraría Couse-
* niinistros. por liaberlo acordado a s í , % 
Hiinsiros en !a ieup.i<'.n (pie celebraron 
sübado. 
r %de que a la reunión, en la que se 
Kr,| 'lt' la rebaja en el presu])uesto de 
^rnación, asist irán con el subsecre-
los directores generales de dicho de 
-pénto. 
V ? ' ? SfJ lia (lirh0 'i110 ,'n 10 y"6 ros 
^ a las inejur^s a los Cuerpos de Co 
} Felégrafos, es muy posible que se 
de la Capitanía 
otra vez lo 
drid para hacerse cargo 
general, y agregó: 
Veremos si no ocurn 
mismo. 
Respecto de la cuestión de la Escuela 
Superior de Guerra, dijo que el Tribunal 
de honor está actuando, pero nada sabe 
todavía, aunque espera que el director de 
la Escuela le comunicará noticias. 
El ministro de Instrucción pública dijo 
que se trataría de cosas de su departa 
: neuto..; " 
' Tengo que hacer constar agregó—que 
i as economías que se Rapen en el presu-
puesto de mi departamento, en nada modi 
flcan la extensión que le ha dado ni las 
orientaciones de los mismos, pues subsis 
ten las reformas.' 
El ministro de la Gobernación manifes-
ió que después de lo que había dicho al me 
dio d ía respecto de la situación de Rarce 
lona, .nada tenia que añadir . 
Dijo que liabía visitado los Comedores 
de Caridad, a los que dedicó grandes elo-
gios, afirmando que entre esta Institución 
y la llamada de María Cristina, se reparten 
'•o Madrid 2.000 raciones diarias. 
•Será largo el Consejo?—le preguntaron 
les periodistas-
—Si—contestó—. Pero largo porque hay 
.muchas cosas de que tratar. 
El ministro de Abastecimientos dijo que 
se ocuparían de presupuestos. 
El Consejo termino a las nueve de la no.: 
che. i 
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Las consecuencias del "locR-onl" 
Los obreros quieren llegar a una 
inteligencia con los patronos 
Según los patronos hnelgan en Barcelona 200.000 trabajadores. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
M a d r i d , 3.—Durante todo el d í a ha ¡ha-
bido gran expec tac ión en M a d r i d por co-
nocer noticias de Barcelona. 
Todos las conversaciones han gi rado al 
rededor del "lock-out». 
Ea^ impresiones son completaaneute con 
tusas y contradictorias. 
Algunas noticias part iculares co ind" 
den con las oficiales en la poca ex tens ión 
que h a tenido el movimiento, pero otras 
dicen que el paro alcanza a todas las i n -
dustrias que los patronos h a b í a n determi 
nado. 
E n el domicalio de l a F e d e r a c i ó n patro-
na l de M a d r i d se han recibido noticias 
que s e ñ a l a n l a gravedad del movimiento. 
E l cierre, s e g ú n estas noticias ha oca-
sionado el paro de 200.000 hombres. 
Han secundado el paro los vapores de 
la I s l e ñ a M a r í t i m a , quedando sin embar-
car las m e r c a n c í a s . 
Consolidados, 2 1]2 por 100 
New War Laon 
de representantes de los Empresas, acor Exterior E, 4 por 100 
f iándose persist ir en la misma act i tud. Río Tinto 
l i s t a n..che se han publicado solamente Rand Mines 
I i i i **rñ , T * East Kand 
- E l Liberar» y . - l i A u r o r a » Goldflelds 
LOS PATRONOS T R A B A J A N D'Beers 
Cumpliendo l o ofrecido por l a Federa Pesetas 
ciÓn patronal , esta m a ñ a n a empezaron F™11008 
los patronos carreteros a t ranspor tar t r i p ^ c o g 8 gUÍZOS [ [ [ [ [ ' . [ [ / / / _ [ . [ " . ' . ' . ' . 
go y h a r i n a a las tahonas, para que no se í d e m belgas 
in te r rumpie ra l a fabr icac ión de pan. Liras 
Los propios patronos son los que a c t ú a n Florines 
i e carretero; , ^ a r c ° s 
. Escudos 
M A N I F E S l Af iONES DE AMADO ; Coronas noruegas 
El gobernador c iv i l m a n i f e s t ó esta no Idem suecas 
Ohe que reina t ranqui l idad . Idem dinamarquesas 
N „ se ha r a s t r a , , . , taddente a l P m o f ^ í o b r " ' ^ 1 1 ^ : 
e-n la ciudad m en l a provincia . í d e m sobre Uruguay 
Tiene buenas impresiones de las cuen Idem sobre P e r ú (descuento por 100) 
cas del Llobregat y del Ter. j 
iSegún sns cá lcu los huelga el 11 ó el 12 D ^ l / ^ í / ^ v í O Q 1 1 • 
por 100 de los obreros, o sea l a m i t a d de r i v í í v J I t J r I d O l A l ^ C i m LAS CONFERENCIAS TELEFONICAS 


























h a b í a n sido suspendidas las conferencias 
te le fónicas con uarcelona. 
Esta not ic ia no es cierta, pues las con-
ferencias se celebran, si hien intervenidas 
por l a censura. , 
m LA CORTE NO H A Y «LOCK-OUT» 
Se hah ía , uicho que en M a d r i d repercuti-
r í a el ..lock-out», pero esta not ic ia no se 
ha c ó n l i r m a d o . 
UniGomenie ha declarado una nueva 
¡1 huelga de obreros ae calefacción y ascen-
sores, que obedece £. que los patronos no 
han contesiaao a las reclamaciones que 
t e n í a n formuladas. 
• DICE LERROUX • 
E l s e ñ o r Lerroux ha manifestado esta 
Larde a los penodistas que espera que se 
llegue a una so luc ión de concordia-
Agregó que el movimiento pa t rona l tie-
ne concomitancias po l í t i cas , como lo de 
Ba ve lona . 
U N M A N I F I E S T O OBRERO 
L a t r anqu i l idad es completa. 
A p r imera hora el Comité de l a Federa 
«lón Obrera en t r egó un manifiesto a los 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUMERO 4 
DE TODAS LAS MEJÜREb 
• « • • MARCAS • • • • PIANOS 
periodistas, en el ^que hacen constar que PIANOS afltOfflátifiOS B A L D W I N 
G r a n sur t ido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
l a claree obrera se mantiene dentro de la 
legal idad con l a esperanza de llegar u 
una intuljgencla con los patronos. 
QUE L E BUSQUEN 8 f i i i i i f i . M \ i i t u i l a n i i . i S ie tu i i r . 
muestra el hecho de que los patronos se 
patronos aseguran propont ín derr ibar este Gobierno y formar 
otro con g a r a n t í a de seguridad y fuerza. 
—Si se consigae eso—dijo—no le a r r i en 
do l a ganancia a ese o t ro Gobierno que 
se lo Une. 
DICE (BURGOS MAZO 
E l minisitro de l a G o b e r n a c i ó n ha ma-
que en l a indus t r ia text i l se of rec ían a l 
gunas dudas a l paro, pero al fin h a n se-
cundado el «lock-out». 
Agregan estas noticias que el comercio 
c e r r a r á 2 i horas ; que el "lock-out» se in -
tens i f i ca rá d í a por d í a y que los mineros 
¿Donde esíá Bergamín? Dr. Sainz de Varanda. 
Parle* y •BfsraaSdadss l * i»wí#i" 
POR TELÉFONO Ex profesor aux i l i a r do dichas » s t g n » 
M a d r i d , 3 - Hoy d e b í a posesionarse de turas en la F e c u l í á d de Zaranuza 
la presidencia de la Si piedad Geográf ica " a y » X.—Diatermia.—Altafrecuencía. 
e! sfñ:.ir Berfíamíij 
A la hora s e ñ a l a d a se reunieron en el 
domici l io de l a mencionada Sociedad los 
indiv iduos de l a Junta direct iva y g r a n 
n ú m e r o de socios. 
Esperaron pacientemente durante hora 
y media, pero el s e ñ o r B e r g a m í n no se 
p r e s e n t ó . 
En vista de l a incomparecencia del nue 
vo presidente se h a aplazado indefinida 
mente l a ceremonia. 
OescJe las ©: 
El mlslerio 
de 18 doble cruz. 
(ULTIMO EPISODIO) 
Mañana miércoles , F A U V E T T E , 
tres jornadas. CHARLOT AVENTU-
RERO, por él autént ico Chaplin. 
federados ^ p e o i d e r í a n el suminis t ro de noche a lo8 periodistas que 
las ú l t i m a s noticias de Barcelona permi 
ten concebir eperanzae de que se l l e g a r á 
a un arreglo. 
S e g ú n parece, los patronos de Barcelo 
c a r b ó n a todas r a s~ fáb r i cas que no sean 
de gas o electricidad. 
Estas noticias se propagaron en el Con-
greso a u l t i m a hora de la tarde, causan-
Notas necrológicas. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta'y oídos. 
BLANCA, NUMEBO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
PELAYO QUILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los nií íos 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
A T A R A Z A N A S . 10.t 2 . °—TELEFONO fUSfi 
COS. 
Este r u m o r fué desmentido por los m i -
nisteriales. 
LOS PATRONOS M A N T I E N E N SU 
A C T I T U D 
VVWVVVVVVVA/VVVVVVA/VVVVVVV\/VV^ 
El ministro de la Gobernación, encarga 
do de facilitar la referencia oficiosa, dijo 
a los periodistas que se habían aprobado 
varios expedientes de Instrucción pública, 
entre ellos, aplicando el l ' i por 100 a los 
5ue 'a suma a invertir en ellos sea empleados de las órdenes militares. 
También se aprobó un indulto de pena 
de muerte, correspondiente a la Audiencia 
lude 
|>Ukla en 20 anualidades, en lugar de 
¿•g que se proi-onía. 
íflij (fera (iUe (1' ministro de Hacienda 
v 'l'H1'i> a esta pretensión, teniendo en 
m que ia.s 
L ' '¡ ' .iiHn-o, venta ile ¡irmas v jíiiias 
En el ú l t i m o mes de septiembre, de spués 
do gran i m p r e s i ó n , y e x t e n d i é n d o s e el r u . ^ e a t á n cdhiMd()8 por l a g m t e de M a de recibir los Santos Sacramentos, falleció 
m o r de p r ó x . m o s aconte^imaentos p o i í t r ^ que ̂  l a que impera en Man2anmo ( l8 la de Cul)a) el l lL t i^en ie 
Al lá se muestran dispuestos a la refle y estimado joven don Francisco Rueda 
x ión , pero los de l a F e d e r a c i ó n madr i le Amo, cuando todo hacia presumir que iba 
ñ a son fuertes y e s t á n poco dispuestos a a ser aprovedhada su vida en los grandes 
ceder. intereses de aquel comercio. 
Hasta a l icr i las co^as se desenvuelven Reciban su afligido padre don Gregorio 
Se asegura que el conocido sindicalista con orden Rueda Fernández , , hermanos, abuelo y 
M i r a , g ran amigo del gobernador c i v i l de No es exacio que el sindical is ta Pesta d e m á s parientes la o p r e s i ó n de nuestro 
Barcelona, in ten tó celebrar ayer una con ñ a h a y a sido objeU de un atentado, n i es p é s a m e m á s sentido por la desgracia que 
ferencia con el presidente del Congreso cierto tampoco que se hayan insuhordi l loran, 
patronal , s e ñ o r Graupera. nade» leu carien.s —— 
Este le contes tó que no tenia atr ibucio- T a m h i é n son falsos otros rumores a n á E l ̂  3 ̂ 1 corriente, a las diez de l a 
nes para t r a t a r con él y le aconse jó que logos que h a n circulado durante el d í a . m a ñ a í n a , e n t r e g ó su a lma a l S e ñ o r l a 
acudiera al Comité . | — E l gobernador de B a r c e l o n a — t e r m i n ó vir tuosa y distinguida^ s e ñ o r a d o ñ a Fel i 
Así lo hizo M i r a y parece que los patro- diciendo el minis t rp—me comunica que, ¿a de l a Puente Urcarey, dejando a su 
nos p e r s i s t i r á n en su act i tud hasta que aunque persiste el (dock out» , no e s t á n numerosa f a m i l i a sumida en e l mayor 
dar l a bata l la fiescon&uelo. 
medidas que el ministró de 
tiene en proyecto en lo re 
ile Ciudad Real. 
El ministro de Hacienda dió cuenta de la se advierta un cambio radical en l a pol i" dispuestos los obreros a 
tica social que destruya al sindicalismo, donde y como quieran los patronos. 
•n l i s un ingreso ipie se i-alcu fUllOnes. 
, A 1 Mo.N IRKHOAMKIUCANA 
H '"'Hislerin ,!.; Hstado se lia leeil.idu 
. «''ítiiiH niiestro representante en 
iI|̂ |,lllllu>H .le SÍUI Salvador, dándole 
¡a p, los actos celebrados con motivo 
„ j s t a de la Raza. 
S r!1"0 Ut,lnl'0 ha recibido otro tele 
f acluel Gobierno, en el que se di 
ííad aima 1,isPanoainericana abiaza 
i, i. re Patria, constituyendo /la gran 
Re^^amencana, i|ne contribuirá a 
nías los lazos entre ambas. 
ponencia sobre alquileres y leyó un pro 
yeefo de real decreto de carácter fiscal. 
Se volvió a tratar del proyecto de Casas 
baratas, con objeto de darle mayor ampl; 
ind. 
Se Iraió de un crédito para fomentar las 
edificaciones concediendo determinadas fa ¡ 
ciudades, incluso la excepción de impnes-; 
ios snhit edificaciones por cierto numero ^or .pon8 Colana, se 
de aiios. ( i . . . 
Se propuso pedir al Ayuntamiento que a^t,• 
publique en su «Boletín., la relación de M a r o h a r á inmediatamente a Barcelona, 
cuantos pisos haya desalquilados, para ver desde donde probablemente se t r a s l a d a r á 
si se puede llegar a conceder permiso gra a Valencia y d e s p u é s a Zaragoza. 
La creencia general .es que el «lock-out» 
se deHarrolla como le diabían previsto los 
patronos y que el movimienito e« grave. 
E L SEÑOR PONS SOLANA 
El secretario del Congreso patronal , se 
encuentra en Ma-
lis imra edificar, para venta de solares, 
'lccler;i. 
L l ministro de la Gobernación dió cuen 
DICE SANCHEZ DE TOCA 
Momenitos antes de comenzar el Conse 
jo ed presideaite h a b l ó con los periodis-
tas. 
LOS PATRONOS Y E L REY 
Los periodistas han hablado con algu 
nos elementos patronales. 
Eaitos h a n manifestado que no es de aho 
ra el deseo de i n f o r m a r a l Rey de l a vea-
dadora s i tuac ión de los patronos. 
Y a antes de marcha r el Monarca a Pn 
r í s le e n t r e g ó t ina personalidad que fué a 
San S e b a s t i á n a verle importantes docu 
mentos, en los que parece se demuestra 
que los Sindicatos obreros de Barcelona 
A toda ella y singularmente al apenado 
esposo de l a finada, don José P é r e z y Ló 
pez, a c o m p a ñ a m o s en su justo dolor, de 
s e á n d o l e s muchos a ñ o s de vida para en 
comendar a Dios el a lma de d o ñ a Felfea. 
V i d a , r o i i g i o s u a 
AVISO.—EN CONSOLACION. 
Habiendo fallecido nuestro hermano do 
la Vela, don José Fomperosa (que en paz 
e s t á n en re lac ión c •?! los de otros p a í s e s , descanse), se suplica a todos los germanos 
pr incipalmente con los de Por tuga l . procuren asistir a la misa de honrilla, que 
E l Gobierno e s t á enterado de esto y na lendrá lugar el (,ía 5 del Presente raes. a 
ATRO P E R E D A 
GRAN COMPAÑÍA DRAMÁTICA DE 
- --o-- JUAN SANTACANA - -o-
Hoy martes , 4 de nov iembre de 1919, FUNCIO-
- ' NES P3PU ARES = = = = = 
^ i i e f i o i o d e l p ú b l i c o E 5 
da h a hecho pa ra evitarlo. 
In s i s t ió en l a vers ión oficial dada por el T a m b i é n h a n manifestado los patronos 
s e ñ o r Burgos Mazo de la s i tuac ión en que no es fácil que el «lock o u t » pueda 
Karce lóna . extenderse a M a d r i d , pero s í a Valencia, 
Dijo que la sensac ión de normal idad aunque paulat inamente i r á a m p l i á n d o 
es completa. se. 
Los comercios ae han abierto y los ser-1 
,; ut3oa, una peseta; Raraíso, 
^ISEis 
O,25 
Y MEDIA Y DIEZ D E LA NOCHE 
L j V C a L r í a . 
^despachan localidades en taquilla desde las diez de la m a ñ a n a 
o s a . -
vicios pób l i cos se ¡han hecho con regular i 
dad perfecta. 
Así como el Gobierno esperaba, el «lock 
oub) no ha encontrado ambiente favora 
ble. 
T a m b i é n insis t ió el presidente en que el 
decreto do convocatoria .le Cortes se pu-
b l i c a r á el l í a í), dejando un intermedio 
ae claco l í a s Mitre su pub l i cac ión j la re 
ap*rtura 4*1 Pacl«m«Mto. 
LA PRENSA Y E L LOCK OUT 
Toda l a Prensa madr i le t í ia de l a noche 
dedica sus comentarios preferentes al 
«dock out». 
« L a Epoca» a f i rma que lo mismo las 
huelgas generales que el «lock outo son, 
José García del fliesipo. 
P R O F E S O R D E P I A N O 
SOL, t i , P R I M E R O I Z Q U l l ^ D A 
las siete y media de su mañana , en esta 
parroquia de Consolación. 
Pablo Pereda Ebrdi. 
Especialista en enfermadedes de los n • 
ñ o s y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 2.° 
Carlos Rodríguez Ca&eilo. 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta; de dos a cuatro (ex 
cepto los d í a s festivos). 
Wad R¿«, 3. lor«9ro.—Teléfono 47» 
Joaquín Sant uste 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
De once q doce. Sanatorio del doctor 
Madrazu, y de doce a una y media Wad 
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO t-7S 
Compro escritorio. 
oon utensilios, enseres y d e m á s objetos 
pertenecientes a esta clase de oficinas. 
Pueden enviarse ofertas de venta a l a Ad-
ministración de este pfiriMico. 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetee. 
JB A M « I 9 K M O M • 9 
« A t S O BK PfSRK&A ( M U C L L i ) , ? 
Julián Fernández 6. oo 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del peer o 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , . 3, 1.°—TELEFONO 9-8t). 
•BunaanoiiM 
CUIDADO con los laxantes de compo-
s i c i ó n desconocida; el A G A ^ A M I L puede 
usar le la mujer a ú n en estados de l icados 
m ñ R C ñ s 
registradas. C o ñ a c 
Para pedidos: Ladislao MoreJ 
O o n c o r d l a , 7 * d u L p ^ ^ - T e l é f o i i o 
Es un ahorro en el des-
gaste por exceso de labor 
e l V I N O F I J V E D O . 
Fortifica, nutre, da vida. 
DE W A S H I N G T O N 
OiDiii de la Ufentia Inler-r 
«La Conferencia Internacional del T r a 
bajo, que se h a reunido en Wiásh ing ton , 
tiene oapiitalí&ima impor tanc ia para el 
" porvenir de las relaciones industriales de 
iodos los p a í s e s del mundo. La orienta-
ctón s e ñ a l a d a por l a Conferencia Indus 
t r i a l Nacional de los Estados Unidos, que 
ha precedido a l a Conferencia del Traba-
ja, es m u y digna de tenerse en cuenta en 
nuestro p a í s , en donde los conflictos so 
cialfs adquieren cada día mayor violen-
cia. 
Como en estas columnas hemos habla-
do y a de l a cons t i tuc ión de l a Conferencia 
Indus t r ia l , vamos a ocupamos de la Con-
ferencia internacional del Trabajo. 
Esta Conferencia c o n s t i t u i r á uno de los 
11 soltados p r á c t i c o s del Tratado de paz. E l 
prioiei- ar t iculo del Tratado c o n t e n í a las 
liases fundamentales de l a Liga, de las Na 
. idiios, y en el a r t í c u l o 13 estaban expre 
Badas las hases de una O r g a n i z a c i ó n I n -
UT-nacional del Trabajo en conexión con 
l a L iga de las Naciones una ve?: que se 
íhalle consti tuida és ta . 
Ambas instituciones pueden ser los re 
su liados m á s importantes del Tra tado de 
paz; pero han de pasar bastantes a ñ o s 
antes de que se compruebe de una mane-
ra defini t iva l a eficacia de dichos organis 
nios internacionales. 
Para la r edacc ión del p rograma comple 
to áé los trabajos de l a Conlerencia, se ha 
nombrado una Comisión en la que e s t á n 
representados los Estados siguientes: Es-
tados Unidos, Bé lg ica , Francia , Gran Bre 
t a ñ a , I t a l i a , J a p ó n y Suiza. 
T E M A S QUE SE H A N DE DISCUTIR 
" L a Comisión formada por representan 
tes de los Estados antedichos ha solicita-
do a cada uno de los Gobiernos de cuaren 
ta y cinco Estados un informe relativo a 
los lemas que se h a n de discut i r en W á s 
hington. 
Dichos temas son los siguientes: L a jor 
a á d a de ocho horas o l a semana de cua-
renta y ocho; medidas conducentes a evi 
Car el paro forzoso; reigulación del traba-
jo de la. mujer y de los n i ñ o s , y el Conve" 
nio de Berna de 1906. Los cuestionarios en 
viados a los cuarenta y cinco Gobiernos 
por l a Comisión organizadora, tienen por 
objeto conseguir una in fo rmac ión , lo m á s ^ 
completa posible, sobre la s i t uac ión de la 
cues t ión social y de l a po l í t i ca seguida 
por los Gobiernos en lo que se refiere a 
ella. T a m b i é n se t ra ta en el cuestionario 
de la posibilidad o de l ^ , necesidad de una 
acción internacional en lo que respecta a 
los temas mencionados. 
P o r ahora no es probable que los Go-
biernos presenten un informe tan comple 
to y detallado como fuera de desear. A l -
gunos Estados de creac ión reciente, como 
Ccihecoeslpvaiquia y Polonia, no es t án en 
condicaones de in fo rmar sobre las cuestio 
nes del trabajo, n i á u n dentro de sus pro 
pias fronteras; en otros muljos las rela-
ciones industriales e s t án en un periodo 
de t r a n s i c i ó n a consecuencia de la gue 
n a , y no tienen los Gobiernos un progra-
ma deífinido como reforma de conducta 
para su pol í t ica . 
Sin embargo, solamente e l hedho de ha-
ber enviado los cuestionarlos constituve 
un gran progreso. Ha sido la seña l de v i -
da de una nueva pol í t ica . La ac tuac ión 
internacional ha sido iniciada por una 
Comis ión oficial, sin que hayan ejercido 
pres ión en ella los ind.ividu(¿? o Socieda 
des de J< s que han part ido hasta ahora 
estas in i i i r tívnsi 
•Por otra parte, los Gobiernos que han 
recibido los cuestionarios e s t án obliga-
dos, por decirlo as í , a examinar cuidado 
saínente los problemas de que se trata pa 
ra poder seguir o in ic ia r una pol í t ica i n -
ternacional. 
Durante los meses de mayo, j un io v j u -
l io del presente a ñ o , la Comisión organi-
zadora ha trabajado sin descanso en la 
p r e p a r a c i ó n dé la Conferencia de "Was 
hington. Los Gobiernos solicitados hain 
«•nviado informes con la contes tac ión a 
las preguntas del cuestionario. 
Esta in fo rmac ión h a servido de base a 
los informes de la Comis ión relativos a 
los temas que se discutirán en la Confe 
renda. 
La Comisión no se ha l imi tado a exa-
m i n a r la s i tuac ión en lo referente a los 
problemas industriales planteados: ha 
artadido algunos comentarios propios, en 
forma de un proyetco de conclusiones 
que se some te rá a la cons ide rac ión de la 
Coníe^enoia genera] de Washington. 
L O T E _ R I A 
POR TELÉFONO 
^Madrid, 3.—En el sorteo de hoy han co-
rrespondido los premios mayores a lo» 
n ú m e r o s y provincias siguientes": 
Premiado con 1G0.000 pesetas. 
3.100 Barcelona, Cád iz y Sevilla. 
Gen LO.000 pesetas. 
28.-4^ Alicante-. 
Con 20.000 pesetas. 
4.783 iMadr id y Barcelona. 
Con 1.500 pesetas. 
1.983 Sevilla y Vigo. 
. De lo anteriormente expuesto se drdu 
ce que, aunque no se ha discuitído n i n g ú n 
tema concreto referente a la legis lac ión 
internacional del trabajo, no se ha perdi-
do el tiempo, pues se h a preparado el te 
rreno para Ib que puede ser, con el tiem-
po, un estatuto internacional del trabajo. 
Como el a r t í c u l o va siendo largo y la ^ 935 L a L í n e a Murc ia y Sevilla, 
materia no se puede t r a t a r a l a hgera, o1<s3rt ^ ¿ - ^ ¿ ^ 
dejamos para otro nuevo trabajo l a enu: 
m e r a c i ó n de los d e m á s delailles de l a for-
ma en que se ha organizado ta Conferen 
cía internacional de W a s h i n g t o n . » 
(Dé «El Día».) 
w v w v w v v w w w w w w w w v v x V v w w v w w w w w w v 
M E D I C O 
Especialista en o í d o s , . n a r i z y Karganla 
Consulta loe d í a s laborables de diez a 
•ia y de tres y media a seis. 
Méndez Núñsz, 13.—Teléfono 632. 
San" S e b a s t i á n . 
Barcelona y J a é n . 
Ceuta. 
Burgos. • " 
San S e b a s t i á n y Barcelona. 
M é r i d a y M a d r i d . 
Sevilla y Bilbao. 
La l i n e a y Sevilla. 
Madr id . 
LiYxn y Barcelona. 
E s t á n premiados con 1.000 pesetas los 
n ú m e r o s anter ior y posterior a l premio 
primero, con 750 los del premio segundo 
y con 518 los del tercero. 
) A d e m á s es tán premiados con 800 pese-











S. de Diego Máx imo Gil , au- n a ' ¿ é los premios p r imero y segundo. falencia 
?cnte. 
De Or ihue la : Santos Santoyo, sin se 
;as, desconocido.. 
De Barcelona: Antonio Ornese, sin se 
ñas , desconocido. 
ECCI0N MARITIMA 
Vapor "Infanta Isabel". MINA A LA Di.lUVA. Erí la Comandan-cia de Marina se recibió ayer, del ayudan 
fe de Marina de San Vieenfe de la Harqne Los señores pásajerqs que lengan equi 
paje de bodega para la salida de este va- ra, el telegrama siguiente 
por el 7 de noviembre, podrán depositarla ' „ scgnn nianiflcsta jiutiún 
¿n los almacenes de Maliaño, de don 
Francisco García, los días, 4 y 5, hasta 
dos millas N. 0.¡ de La barra san \ nvnt 
vapor pesop 
/Virgen Guia», hoy vieron liotandu a unos 
las seis de la tarde. 
Santander, 1 de noviembre de 1919. una mina ¡Mibinarina, 
paz de modil icar sus costumbres. E l e s ü r 
ifüo de l a arquitecjtjura de las colmenas, 
realizado por t écn icos , ha permit ido la 
cons t rucc ión de un nuevo tipo de colme 
ñ a s mejor organizado y que permite re-
duc i r eJ n ú m e r o de abejas alimentadoras 
y aumentar el de las obreras. E l iminando 
las abejas menos competentes y reempla 
izándolas por abejas m á s h á b i l e s , se au-
menta l a p r o d u c c i ó n de las colmenas. 
Los t écn icos del Gobierno americano han 
Ueigado á^mod í i ca r de un modo científico 
la compos ic ión de las colmenas. Así, ' por 
ejemplo, una de é s t a s , que contenia antes 
de l a guerra 40.000 abejas con un n ú m e -
ro igua l de alimentadoras y trabajadoras, 
se ha transformado actualmente en una 
colmena esencialmente productora. 
De este modo se ha logrado aumentar 
la p roducc ión de miel para el consumo i n 
t e m > de! p a í s , y l a expor t ac ión de eale 
producto es quince veces mayor que an 
tes de l a gue i r a , 
UNA MALA FAENA 
ElBiaíÉfiMifliloseÉfllevaliilB 
Sevilla, 3.—El ex matador de toros Joa 
quírj Navar ro (Quinito) t r a t ó de tomar en 
marrillo, un t r a n v í a de la Avenida de M« 
n é n d e z Pelayo, a pesar de llevar el coche 
la tabl i l la del completo. -
Tuvo el ex diestro mala suerte en la fae 
na de... tomar el t r a n v í a y resbalando se 
c a y ó . i l suelo. 
El t ranvía , se detuvo, y Ouinito, rabio 
so y I l w o de ira , se olvidó sin duda de 
que no estaba en la p'a/.a n i delante de 
un toro, y - d)!lamente e sg r imió el esto 
que del bas tón que llevaba contra el con-
ductor. ' f C I F i 
El agredido pudo librarse de un percan t 
ce sn io por los cristales de la plataforma. 
Así y todo resu l tó con un pinchazo en el 
maxi lar . 
U n teniente de Seguridad y un agente 
de i P o l k í a hicieron grandes esfuerzos pa 
ra reducir a. Qt i i i i i to que segu ía valiente. 
El púb l i co que p r e s e n c i ó esta maia fae 
na del ex forero lé si lbó y apos t rofó , con 
razón, y pidió qim se lo l levaran deteni-
do. " J 
E l conductor del t r a n v í a fué asistido 
en la CaSa de Socorro de la l e s i ó n sufri 
da. 
Quiniito t a m b i é n se c u r ó ligeras lesiones 
que se produjo al caer. 
LA ROSARIO ( 3 . A.) 
DISTRITO D E L O E S T E . — D í a 3. 
Nacimientos: varones, i ; hembras, i . 
Defunciones: José Casado P é r e z , diez 
neses, Juan Alvear, 2, tercero. 
Luisa Arpidea Gómez, 79 a ñ o s , Cer ian 
es, 17, cuarto. 
Nictasro Cantoilla, cuatro a ñ o s . Casa de 
Expósi tos. 
Huesos de los Santos. 
Los m á s ricos, finos y sabrosos, en la 
creditada Confitería Ramos, SAN ERAN 
: i s c o , 27. 
Si sientes que te duela a lguna muela 
no le culpes a nadie que te duela. 
El ún ico culpable eres tú solo 
por no enjuagarte con Licor del Polo. 
ra 
Pedro A. San Martto. 
(tMMMr ñ* Ptdr« San MarSin.) 
Espec ia l idaé « D T Í D O I b lanco i dd !& Na 
ra, ManKanlBa 7 Valdepeñas , 
•tmerado «n comidaa.-
- S a r r l c í 
- t é l . Búsa. 3Bfi . 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, N U M E R O i 
Unica Casa en uniformes para doñee 
'as, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
DeJaniales de tódaa olaawi. 00*80* 
<o«, V'ca*. feto., éfcs; 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El 
movimiento del Asilo en el d í a de ayer 
•"ué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 911. 
isma,©! Are© (S. ©n C-) E N T O ^ D . ^ H J R * A T D E K 
MaQuinaris y material e éctrlco. 
1 ' Instalaciones cía luz y timbras. 
Lámparas holandesas RHIL-IRS 
Especialidad de lostalacioaes de alulirado y arranp eléctrico WestíngliODse para automóviles 
•o- -o- llcainuladores TDDOII - Stock de motores Westingliouse de cootloiia y alterna -o- -o-
T r i b u n a l e s . 
Ayer tuvo luga r el j u i c io o r a l de l a cau-
sa procedente del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
le Castro U r d í a l e s , seguida contra Pau l 
Nlanrice Almoth , porque en l a noche del 
26 de marzo últ imo, el procesado, snb 'ü 
to sueco, e n c o n t r á n d o s e en estado de em-
briaguez, e n t r ó en una taberna de didha 
ciudad donde p r o m o v i ó un fuerte escán-
dado, y al intervenir el cabo de inunicipa 
les. 'Pedro D a r á n , el sumariado se abalan 
ó sobre él, abofe t eándo le y c a u s á n d o l e 
lesiones que cura ron a los 30 días . 
El s eño r fiscal calificó los hechos de un 
delito de atentado a u n agente de l a auto-
ridad, de autor al procesado, con la cir-
cunstancia atenuante de embriaguez, y p i 
Lió se lé impusiera l a pena de dos aflos, 
mee meses y once d í a s de p r i s i ón correc-
.•ional. mu l t a de 150 pesetas y pago de 
costas. 
E l letrado s e ñ o r Valmaseda, deifensor 
del procesado, n e g ó ' l a existencia del deli 
¡o calificado e i n t e r e s ó su abso luc ión . 
S E Ñ A L A M I E N T O 
Hoy t e n d r á lugar el j u i c i o oral de la 
causa procedente del Juzgado1 de Instruc-
ción de ÍPotes, seguida contra Ju l i a Cires, 
por lesiiones. 
Defensor, s e ñ o r Nie to ; procurador,- se 
ñor Roiz; ponente, s e ñ o r Qu i rós . 
EhhliaTaiíiipliíailflílasaliBiis1 
Si es verdad una i n f o r m a c i ó n que pu-
blica A « F o r e i n g P r ^ s Service», los be-
neficios del sistema Taiylor no sólo apro-
vechan al trabajo de los aeres, humanos 
en N o r t e a m é r i c a , sino que t a m b i é n pue-
den mejorar l a labor de las abejas. 
Parece ser quie duran te l a guer ra se l i a 
descubierto que, s e g ú n las nuevas concep 
ciónos de la o r g a n i z a c i ó n del trabajo, las 
abejas p e r d í a n muOho tiempo. E l resulta 
do de este descubrimiento fué in t roduc i r 
en el t rabajo de estos insectos m é t o d o s 
m á s p rác t i cos para aumentar l a fabrica-
ción de miel . 
La abeja es u n an imal r u t i n a r i o inca 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Banco de Santander, liberadas, 485 (3 ac-
ciones). 
Amortizable 5- por 100. emisión 1917. 'ifi.so 
pesetas 20.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, car-
petas, 75,40; pesetas 4.000. 
su pa t r imonio y se concertaron las ba 
ses del Concordato de 1851, a c o r d á n d o s e 
la d o t a c i ó n para los gastos del culto y ele 
iX», do t ac ión que se ^ c o n o c í a « inc ie r ta y 
auin i n c o n g r u a » y que se daba a entender 
s e r í a aumentada m á s adelante. 
Como de^de entonces no ha llegado a ' 
realizarse tan consoladora esperanza, los 
a s a m b l e í s t a s piden respeiuosamente a los 
Poderes púb l i cos las siguientes mejoras: 
Pr imera . ¡Ningiln sacerdote p e r c i b i r á 
a s i g n a c i ó n infer ior a 1.000 pesetas. 
Segunda. Los haberes de los que a c 
tmilmente d i s í r u t a n de 1.000 a 3.000 pese 
tas inclusive s e r á n aunn r.'ado^ en un 3b 
por 100. 
Tercera. Las asignaciones superiores 
a 3.000 pesetas se a u m e n t a r á n en nn 30 
por 100. 
Cuarta. Los beneficiados de Colegiata, 
q u é actualmente sólo perciben 750 pese 
tas, con descuento, p e r c i b i r á n un aumen 
to de 65 por 100. , 
Quinta. Este aumento s e r á de 50 por 
100 respecto a los c a n ó n i g o s de Colegiata 
y beneficiados de iglesias s u f r a g á n e a s . 
Sexta. Las dotaciones del culto y de 
los seminarios se a u m e n t a r á n en un 35 
por 100. 
St p t ima. Para o p i i p a i a r a l clero de 
Canarias y Ceuta a los d e m á s p a i l í c i p e s 
del p r e s u p u e s t ó del. Estado en aquellas 
regiones, debe concedé r se l e s la gratif ica 
ción de residencia que hoy disfrutan «to 
dos los que cobran sus haberes del Esta 
do». 
Es de e s p e r á r que, ya que se t ra t a de 
ni i ' jnrar l a s i t uac ión de obreros y clases 
inedia.^ no s e r á n desatendidas estas jus 
fas aspiraciones del clero e spaño l . 
Util a los viajeros 
Los cuales e n c o n t r a r á n excelentes habi 
taciones, con cuartos de b a ñ o y verdade-
ra cocina e s p a ñ o l a , en l a 
6ran Pensión "México". 
Ma Latía. 5. ¡a lajp ilel Mro Pénala. 
LOS ESPECTACULOS 
TEATRO f' K R F. 1) A. — Co 1 n pa fl i a dranuil.i 
ca del primer ador Juan Saniacana. 
Poi" la tarde, a las seis y media, y por 
la noche, a las diez, funciones populares: 
beneficio del púlilieo; precios extraordina 
Hos'; bmai-a, una peseta; paraíso, 0,25. 
El drama, en tres actos. María Rosa». 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, «El misterio de la doble 
cruz»; último episodio. 
P A B E L L O N 1NA1RBON.—Temporada 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, «E] mistorio de la doble 
cruz», séptimo y octavo episodio. 
J . B e c e d ó n i 
M E D I C I N A INTERNA Y p. 1 
Consulta do 12 a 1, Alameda J 6 1 , 
Los mié rco l e s en la Cruz R0ja 
X GARCÍA^ 
fias F ra r^ la to , núm. • * — S f i ^ - ^ , 
TELEFONO. %'i 4 .̂ * h i m 
Uliiacoe modelos en Ui 3 v 
rloanaf». ^ ^ ^ s 
FOTOGRAFIA.—CIRUG1 A O R Í . 
GRAMOFONOS V UÍSGOi} ^ 
Aríietiloo KD£&k 
MÁéme 
A M E R I C A N O P T I i A L SPEGu. 
A L C A L A . 14 (Palacio de la Ecfi, ^ ' 
Cor 
• H A N S A F E RESTAURANT 
EeíMilalldad en b a d u , banqu,», I 
HABITACION C9 ' 
Servíalo • la M r l a ir por « n i ^ 
Línea Mac-And 
/iaje < 
pifa 12 de r 
A: 
para más infe 
DORES HUOÍ 
P r ó x i m a s salidas: 
Desde LONDRES, el vapor CAMPEAIJ 
íld. de LIVERPOOL, el vapqr ASRÍ Id. 
Id . i d . de GLASGOW, el vapor ARAÑÍI 
Id . i d . de R O T T E R D A M , el vapor DEE 
Para toda clase de informes, dirimf, 
a sus agentes en Santander, 
S E Ñ O R E S HIJOS DE BASTERRECKE] 
Paseo de Pereda, 6, 
Polainas inglpsâ  
en color y negro, m u y buenas, se ha 
recibido en la CASA MENDlCOrAGi'i 
Cubo, 8. 
El vapor 5OLH0U 
c a r g a r á a principios de noviembr» 
H U L L y LONDRES para. SANTANDER) 
s a l d r á de este puerto directamente 
L O N D R E S Y HUU 
ihacia el 15 de noviembre. Admitiendo 1 
ga para citados puertos. 
Pa ra solici tar detalles y cabida, 1 
girse a los agentes de la 
Línea Frutera, en Sanland! 
Modesto Piñeiro y eomp.-IYIuelIe, 271 
Consumido 
dina del C 
Lxirtuguesa y 




\m metal u n 
¡Pelayo, ó, Ha 
o \ l l , Ki 
IfilJON v AV 
w Rafael T 
Pafu oíros 
80LSA DE MADRID 
Inter ior F 
E 
» D : 
» C 
B. . . . .-
» A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» C 
» » B ... 
.» » A 
\mort izable , 4 por 100, F. . .. 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. . 





Idem ordinar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serle A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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Automóvi les E L I Z A L D E H 
;-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: : : Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cj*m ones :•: 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y 8U PROVINCIA 
J O S E MARIA CEBALL08 




Los haberes del clero 
Documentada en el fondo y elocuente 
en la forma es la solici tud d i r ig ida por la 
asamblea de los cabildos catedrales de 
E s p a ñ a a l praiidenfe del Consejo de poi" 
nistros, y sentimos que el poco espacio de 
que disponemos nos vede el publ icar la ín 
tegramerVe. j 
En ella se hace r e s a . í a r la s i tuac ión 
t r i s t í s i m a p i r que Klrf.viesa el clero espa-| 
ñol desde que l a Iglesia fué d e s p o s e í d a de 
E U X I R E S T O M A C 
d m Saiz de Carlos (ST OMALDD 
; recetado por los médicoo de laa cinco partes del mundo porqua üotó 
ias ayuda á iaa digestiones j abre el apstit®, cyjr&ado ISB .jsolfiot'íw di 
E S T Ó M A G O £ 
®í dolo? n/s ¡sstómago, lis éki 
áiarnae en niños y adultos 
dilatación y úl&sra d 
\% •mii w \u prlneipalee 
/*„ Im stosdíss, vómito», inapetsncii, 
i vacos, ¿fieman ¡son astnñimidntó-
mund© n M SarranCo 10. MADRÍ 
L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2.000 m a n t a s d e c a m a , d e s d e c u a t r o p e s e t a s . 5.000 p i e z a s t e l a b l a n c a d e 10 m e t r o s , a d i e z p e s e t a s . 
SANTANDER 
¿OMERCIAL -
GUANICIO^ERIA Tejas, azulejos, mosaicos, yeso, tuberías, sifones 
Timoteo Cuartango 
despacho: M é n d e z N ú n e z , 8 
C U B I E R T A S R U B E R O Í D 
Escayola, ladrillos, baldosas, bazas, lavabos, baños 
Almacén: Calderón de la Baroa, núm. 21. 
TELÉFONO 941 : : S A N T A N D E R 
Y TODA CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
J o a q u í n J V I a e l a 2 ^ o 
Méndez iNCiñez, 11 —"Teléfono, núm 16 
F A R M ^ C M 
DE 
GARCIA GAVILAN 
Méndez Núftez, 2.-TeIéíono núm, 267 
Especialidades farmacéuticas, 
^guas minerales /. Vendajes 
Productos químicos. 
Ortopedia, etc. 
- DE — 
I M F > R E IM T A 
C A L L E OE M E N D E Z NUÑEZ 
Híginio flndraca 
S a n t a m d e r . 
Méndez flúnez, 18 y 20 




1 S . 
C á d i z , 2. 
pama 
Coloniales - Sal. 
En la eáile de Méndez Núñez , n ú m e r o 16, se hal la establecido el g ran a l m a c é n 
de garbanzos, arroz y d e m á s legumbres, bar iniUas y salvados, que g i r a bajo la 
razón social que figura a l a cabeza. 
En él h a l l a r á el comprador excelentes precios y grandes facilidades a d e m á s de 
un surt ido enorme en todo lo que abarca. 
Con mucho gusto le recomendamos, porque tenemos l a seguridad de que todos 
cuantos compren en dicha Casa, q u e d a r á n aTtamente complacidos. 
MOSA COS CERAMICOS INCRUSTADOS AL rUEGO 
NO TIENEN I G U A L E N SOLIDEZ, ECONOMIA Y F A C I L I D A D DE COLOCACIÓN 
ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
- - R i D A í M S E A l _ O G o 3 - - -
m \ m DEI u m i - m n nuz. h - m m , m . - m m m 
Méndez Núñez 16 
Teléfono núm. 1-79 
S A N T A N D E R 
VAPORES COREEOS ESPAÑOLES 
> d e Pereda,! 
DA P O R CALDE 
y t i m b r e 
L I P S 
IF8TAURANT 
as, tanqyttti, i 
8IONEI 
Í , mi » * m 
El día i'J de noviembre, a las tres de lalarde, s t ldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales 
(dmltleudo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
(•RSe^O B E L tH T E ^ Q ^ R A O R # t l S A | l | « 
i'ara Habana: ÍÍ19 peeetRB j 15,10 de Im ' ' ñ%'toa. 
Para Veracruz: 315 p e g e t a » y 7,60 de lmr' itstoB. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros qu'j deseen embarcar con destino a la Ha 
jia y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de u n pasaporte visado por el s eño r con 
j je la Repúb l i ca de Cuba, si se dir igen a l a Habana, y por el de esta Nacida 
i el señor cónsu l de Méjico, §1 ee d i r igen a Veracruz, sin cuyos requl'it--"» BO a 
podrá expedir el billete de pasa] 2. 
p L - í n e a d o l R i o d e l a I P l a / t a 
LA SEGUNDA DECENA DE NOVIEMBRE saldrá de Santander ef vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cád iz a l 
eina Victoria Eugenia 
i la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire». 
1 dra informes dir igirse a sus eonsignutarios en Santander 
ÍENORES HI^OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E . 3i. T E L . M. S.% 
l - f t n i s o s a ^ 
n Nuevo preparado compuesto de b l -
I carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
E l ^ l í a 7 de noviembiv p róx imo , salvo contingencias, s a l d r á de Santanoer el 
f nuevo vapor e s p a ñ o l 
directamente para Habana y con escala en Gijón, solamente admitiendo pasaje 
roa de todas clases. 
A . í i n e s d e d c i e m b r e o p r i m e r O H d e e n e r o v o l -
v e r á , a s a l i r e n t e v a p o r d e S a n t a n d e r y G r i j < > n 
d i r e c t o a H a b a n a admitiendo también pasajeros de todas clases. 
Para m á s informes dir igirse al agente general en el Norte 
D O N F R A N C I S C O G . A R C Í A 
WAD RAS, 3, P R I N C I P A L . - T E L E F O N O 3 3 5 . - S A N T A N D E R 
Solución 
o 
e r c a n t i l ^ felá de an í s . Sustituye con gran ven m 
a la vista, 2 ] 
>, a tres meses, 
3 por 100 idem] 
i/2 por 100 ideml 
en moneda exlj 
la vista 3 por H 
10.000 pesetas. 
)ünan a fin de 
8: LIBRES 0E| 
D I A . 
1, carias de a* 
escuentos y f»"1 
1 para pa[1'c,,f| 
niaiüar all'W 
le irapoVtónM» 
laja e) bicabornato en todos sus 
usos.—Caja: 0.50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cn''-
• k o s bronqui t i s y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
'Dolorde cabee¿£ 
oídos, rnuclas, f T c r v i o a o s » y r c a m á t í -
C 0 5 coradô  rápidamente coo an 
S e l l a B E S O l / 
cel mas eficaz de caaDto» se conocen 
5in narcóticosAb^olatamente 
^ í n o / e o b i v o 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O San Bernardo, número 11.- Madrid 
l | Üe venta en las principales farmacias de Espafla. 
S A N T Á N I J E R : Pérez del Mulino y Cumpafila 
a 5/a 50 C*0 
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aotocici' 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y O r e n s e a Vigo, de Salamanca a l a frontera 
Portuguesa y otras Empresas de f e r r o t arri les y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a n í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
''^vegación nac ió les y extranjeras. Deriarado? similares a l Cardiff por el 
A|ttiiranta2go p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
meta lú rg icos y domést icos . 
Háganse }<>s pedidos a ia 
Saciedad Huiiera Española 
''elayo, 5, Barcelona, o a sus ¿¿gentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al* 
jnso XII , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
«UON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A 
^ Rafael Tora l . 
1 ara otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
A u t o m ó v i l e s B R ñ S Í E 
Chassis ait imo modelo 18 H . P. 85 de alesage por 160 de carrera, 4 c i l in -
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto de alta tens ión. 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta k i lómet ros , raarca-
oor de velocidades, reloj, tanque para la asp i rac ión de la gasolina, ruedas 
metá l i cas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 22.500 FRANCOS 
Represen tan te exc lus ivo , GUILLERMO DEL PASO 
E u n f l n o c H E 
S E C U R A N L A S 
C O N H E O R R O ' C I D A 
8̂ 5 K O s . « 
1 e verstn en £»n.n• anders r>i-ogia<"i,ín <"e los ••x-o 
ó ezdel >ío ino .y Oop.-^Jasra de bis Escnelo H 
Jgirse a los Garages Centrales del mismo, en V A L L A D O L I D y PALENCIA 
:-: Agenda 
de pompas 
fúuebres. L a P r o p i c i a : 
Ceferíno San Martín 
AHÍ 
^•ca Casa en es ta c iudad que d iapone da un lujoao 
QCHE-ESTUFA.oGpan f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
icio pemuMk-tlaipda P r i m e r a , o ú m . 33, bajos y trotresneios 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
I 
i I ! 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a ra íz , 
por lo que evita l a calvicie, y en muchos casus "favorece la salida del pelo, re 
sultando és te sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
iodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
lo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
vende en Santander en Ta droguen'n de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
Vapoies íofíeos imk de la [oianía Tfasaíila 
Viaje extraordinario a la Habana 
En la primera de DICIKMnRF. saldrá de Saiitainler. salvo contiBge&ciáS; el vapor 
Vapoies imm E p e h » de la H i a Iiasatláilita 
Viaje extraordinario a la Habana 
E l día 12 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su c a p i t á n don Francisco Corbeto 
Para m á s informes dir igirse a sus Cons igna tá r i e s en Santandoi: 
SEÑORES H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 38 T E L E F O N O , n ú m . 63 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
y usadas por el púb l i co santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , en la 
de Vi l la f ranca y Calvo y en l a farmacia de Erasun. 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
t POMPAS FÚNEBRES 
N 6 £ L B l 
6ran surtido en coronas, pensamientos, 
etcétera, para el día de difuntos. 
lifinsco, I (casa de lis lanllnes), H-Teiiiio aien 227 
No se puede desantender esta ind i spos ic ión sin exponerse a jauecas, ubnor ra 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir , s e g ú n lo tiene de-
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales dei vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor ,M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
( S - fl.) L a P i n a T a l l a 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA C L A S E B E LUNAS, 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A CUADROS GRABA' 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
• B S P A S H O : A n é t d* Eeta lanU. núm. 4—T«ilif. 823.—FABRI8A: Csrvantu». U . 
IMPORTACION DIRECT/I 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
— DE LA -
Molían América Line 
' n c u a d e r n a o i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
6aM« ás¡ San José. núm«ro 8. testa. 
MPRO Y Vg^DO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— Q U E NADIE :—: 
JUAN D E H E R R E R A , 9 
admitiendo pasaje y carga, con destino a dicho puerto. 
Para mñs informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
de Angel Péirez y .Cómpaflta", Muelle; iiúmero 36'.^—Teiéíónó mimero (;;{. 
Servicio fijo y mensual desde S A N T A N O E R 
a HABANA y V E R A C R U Z 
i En los primeros d ías de DICIEMBRE sal-
drá del puerto de SANTANDER el hermoso 
vapor 
" Z Í K L D I J K " 
admitiendo carga de todas clases para HA-
BANA y VERACRUZ. 
i Para solicitar informes y cabida dir igir 
se a su consignatario 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , 
Wad-Ras , n ú m e r o 3, pr inc ipa l .—Telé f . 333It 
SANTANDER I 
; 
Se reforman y vuelven Fracs. 
Smokins, Gabardinasy Uni íor . { 
mes. Pe r f ec - ión y e c o n o m í a se vende, sistema MONARCII, m u y ba 
Vuélvese trajes y gabanes desde Irec» ' 
pe«8ta«; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° En esta Admin i s t r ac ión i n f o r m a r á n . 
SISIll 
Comp o y vendo 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como ninguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
Por haber heoho importante compra, 
vendo patata roja fina, 3,60 pesetas a m r 
ha. Servicio a domici l io . 
CISNEROS, 8.—TELEFONO, 401 
Máquina de escribir 
